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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.145/1967, de 19 de agosto, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante a/
Contralmirante don Gonzalo Díaz García.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa.deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día ocho de agosto del-año en cur
so, al Contralmirante don Gonzalo Díaz García, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecinueve de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.146/1967, de 19 de agosto, por el que se asciende al empleo de General Subinspec
tor del Cuerpo de Máquinas de la Armada al Coronel don Manuel A. Castro Martínez.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la- Léy de veintiuno
de diciembre de mil, novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y
siete,
_ Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con
antigüedad del día treinta y uno de agosto del año en curso, al Coronel de Máquinas don Manuel A. Cas
tro Martínez, nombrándole Jefe de los Servicios de Máquinas y de Utilización y Pruebas de la Direc
ción de Construcciones. Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecinueve de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.147/1967, de 13 de septiembre, por el que se nombra Jefe de la Agrupación do
Adiestra-miento de la Flota al Contralmirante don José Yusty Pita.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación de Adiestramiento de la Flota al Contralmirante don José
Yusty Pita.
Así lo dispongo rn, el presente Decreto, dado en San Sebastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
SERVICIO DE TRANSPORTES.
Pasaportes.
Orden Ministerial núm. 4.187/67.—En el Plan
Decenal de Modernización de la -Renfe", aprobado
por Ley dé 16 de diciembre de 1964, se estableció la
supresión paulatina de la clase tercera de viajeros,
la cual deberá quedar completada para el verano
de 1968.
Consecuente con lo dispuesto en dicha Ley, y a
partir de 1 de enero de 1966, se han venido su
primiendo de modo progresivo los vagones de terce
ra clase en la mayoría de los trenes principales que
circulan por la Nación.
Esta medida está produciendo inconvenientes gra
ves, tanto en lo que afecta al buen servicio de la Ar
mada por los retrasos que se ocasionan en los tras
lados, como en lo referente al personal incluido en
el Grupo 6.0 (Marinería, Maestranza, Contratados)
del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos de Fun
cionarios Públicos, aprobado por Decreto-Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que establece
que a dicho personal le corresponde viajar en una
clase que prácticamente ya no existe en los trenes
principales y se ve obligado a utilizar líneas secunda
rias o hacer transbordos en su itinerario en el me
jor de los casos.
Para tratar de paliar o solucionar estos inconve
nientes, y en tanto no se modifique por la Presidencia
del Gobierno el Reglamento de Dietas y Viáticos, se
hace preciso dictar una, disposición transitoria a tener
en cuenta por las Autoridades que deben expedir pa
saportes o autorizaciones militares para viajar por fe
rrocarril y a las Jefaturas de Transportes que les
corresponda requisitar las listas de embarque res
pectivas.
En consecuencia, de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada y por la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes y con los
informes del Servicio Económico-Legal e Interven
ción Central de Marina, se dispone :
Artículo 1.° El personal de la Armada compren
dido en el Grupo 6.° del vigente Reglamento de Die
tas y Viáticos continuará siendo pasaportado, por ra
zón del servicio, en tercera clase, siempre que los des
plazamientos puedan hacerse en las líneas en las que
existan trenes que teniendo la mencionada clase ha
gan el viaje directo desde el punto de origen hasta
el de destino.
Artículo 2.° El mismo personal será pasaportado
en segunda clase cuando en el trayecto a recorrer no
exista posibilidad de hacer el viaje de un modo di
recto por no tener los trenes vagones de tercera.
Página 2.830.
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Artículo 3.° El personal del Grupo 6.° que tenga
que viajar con autorización militar, lo hará en se
gunda clase, cuando en el trayecto que tenga que re
correr se vea obligado, de no hacerlo en dicha clase,
a realizar transbordos, por tener que emplear trenes
de los llamados cortos, mixtos, ómnibus, etc. En tal
caso, en el cuerpo central de las autorizaciones mili
tares de viajes se hará constar expresamente: "Au
torizado para viajar en segunda clye", debiendo sur
tir ante la "Renfe" los mismos efectos económicos
que los talones de Cartera Militar de la mencionada
clase segunda.
Artículo 4.° Por la Jefatura del Apoyo Logístico
se irán dando paulatinamente a las Autoridades ju
risdiccionales y Jefaturas de Transportes instruccio
nes sobre la aplicación de esta norma a medida que
se vayan produciendo variaciones por este concepto
en los itinerarios de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles.
Madrid, 12 de septimbre de 1967.
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.188/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (F) don José Luis
Ortiz-Repiso y Eulate cese como Jefe de la 21•a Es
cuadrilla de Destructores, cuando sea relevado, y que
de en eventualidades del servicio en Cartagena.
EsLe destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.189/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Profesor de la E. T. E. A., a partir
*del 15 de julio último, al Teniente de Navío don
Jua,n Martínez Martínez.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.190/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Gabriel María
de la Torriente 'Castro, a la finalización de la licen
cia ecuatorial que se halla disfrutando, páse destina
do a la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de septiembre de 1967,
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.191/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Comandante de Intendencia D. Ignacio Fer
nández de Bobadilla y Bufalá, que por Orden Mi
nisterial núMero 3.354/66 (D. O. núm. 172) pasó a
formar parte del núcleo inicial de dotación en el
portahelicópteros Dédalo, ocupe elt destino de Jefe
de los Servicios de Intendencia a bordo del citado
buque.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.192/67
-
(D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.851/67 (D'Amo
OFICIAL núm. 189), que confirma en su actual des
tino de la Escuela de Maniobra "Galatea" al Te
niente de Navío (ET) (m) don Ricardo Saavedra
Montero, en el sentido de que a dicho Oficial se
le confirma también como Instructor de la citada
Escuela.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Asesores de Tiro.
NIETO
OrdenMinisterial núm. 4.193/67 (D).—Se nom
bra Asesor de Tiro del Departamento Marítimo de
Cádiz al Capital-1'de Navío (A) don Manuel Arnaiz
de Torres, en relevo del- Jefe del mismo empleo y Es
pecialidad D. Carlos Martínez-Valverde Martínez.
Madrid, 9 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO -
Orden Ministerial núm. 4.194/67 (D). Se mo
difica la Orden Ministerial número 3.734/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 183), que nombró para realizar el cur
so de Instrucción número 18, del Ario Fiscal Ameri
cano 1968, al Teniente de Navío D. Andrés Reina
González-Novelles, en el sentido de que dicho curso
comenzará el día 28 de febrero del próximo ario.
Madrid, 9 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursillos.
Ordén Ministerial núm. 4.195/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (El) don Ramón Es
pinosa García de Rueda quede excluido de la relación
de Jefes (E) del Cuerpo General de la Armada, de
signado por la Orden Ministerial número 3.813/67
(D. O. núm. 187), para realizar un cursillo de Actua
lización de Comunicaciones.
Madrid, 11 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.196/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Mecánico al Brigada D. José Gómez Guerra,
con antigüedad de 2 de septiembre de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.197/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma a los Sargentos Fogone
ros que se relacionan en los destinos que al frente de
los mismos se indican, a partir de las fechas que se
señalan, debiendo cesar en los mismos, para otro des
tino donde correspondan, en cuanto se encuentre cu
bierta la plantilla de Mecánicos de sus dotaciones res
pectivas:
Sargento Fogonero D. Pedro Foncubierta Rodrí
guez.—R. P.-la—Desde 1 de agosto de 1967.
Sargento Fogonero D. José Carrillo Oneto.—
R. P.-11. Desde 1 de agosto de 1967.
Madrid, 8 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 4.198/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955 (DIA
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RIO OFICIAL núm. 261) el Sargento primero Radio
telegrafista D. Evaristo García Leira, se ie conceden
cuatro meses de licencia tropical, para disfrutarla en
La Coruña, percibiendo sus haberes •por la Habilita
ción de la Comandancia Militar de Marina de Ifni.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.199/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla
la Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Cheda Rodríguez. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Alfredo Nacher Boix. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
José Peña Martínez. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Feliciano Rubio Rodríguez.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Francisco Botella Abellán.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
•
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
•
José Delgado Sánchez. — En tercer reenganche
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Eduardo Patrón Bralo. — En . tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Julia Rey Fernández. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27' de junio de 1967.
Antonio Veiga López. — En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Lisardo Fernández García.—En cuatro reenganche,
por tres arias, a partir del día 2 de julio de 1967.
Sebastián Vacas Navarro.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
José Ramón Pérez Cabada.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Madrid, 8 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...,
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NIETO
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 4.200/67 (D)._-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del
Ramo de Ingenieros del Arsenal de dicho Departa
mento al Auxiliar Administrativo de segunda don
Federico Morenete Rodríguez.
Madrid, 9 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
•ítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Persctnal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.201/67 (D).—Se con
voca examen-concursa para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría profesional de Espe
cialista, que ha de prestar sus servicios en el Institu
to y Observatorio de Marina, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse
.1a aptitud física y psíquica adecuada, y a tal 'efecto
serán reconocidos los aspirantes pór el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en el Departamento las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se verificarán los exáme
nes.
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6•a .E1 Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Alberto Orte
Lledó.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Manuel Gar
cía de Polavieja Gordón.
Vocal-Secretario. — Subteniente Escribiente don
Francisco Cabeza Sobrino.
7.a En los exámenes se acreditará mediante las
pruebas de aptitud correspondientes : saber leer y es
cribir, conocimiento de las cuatro reglas aritméticas,
ejercicios de escritura al dictado y lectura de un pá
rrafo de un texto corriente.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que ocupe la plaza que se convoca serán las propias
de Ordenanza definidas en el apartado h) del artícu
lo 24 de la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas, así como las de
actuar de ayudante durante las observaciones que rea
lice el Astrónomo-Observador en lo que se refiere a
la parte mecánica de las mismas, para lo cual recibi
rán en el Centro la instrucción y el entrenamiento
debido.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1956 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Jornal diario de ochenta y cuatro pesetas
(84,00), equivalente a dos mil quinientas veinte pese
tas (2.520.001 mensuales, conforme a la Orden Mi
nisterial Comunicada número 1.234, de 29 de octu
bre de 1966.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad v 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
tina.
(I) Veinte M'as de vacaciones anuales retribuidas.
e1 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sdciales, etc., y seafiliará al interesado en la Mutualidad Siderorneta
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lúrgica, de acuerdo con la Orden vigente de 29 de
julio de 1954 (D. O. núm. 203).
12. El período de prueba será fijado por la Di
rección del Instituto y Observatorio de Marina, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ci
tada Reglamentación del personal civil no funciona
rio ya mencionada, y la jornada de trabajo legal
ordinaria será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse ,en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de- julio de 1949
('D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
NIETO
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 4.202/67 (D).—Se dis
pone que el Práctico de Número del Puerto de Aya
monte D. Rafael Ferrari Varela, el día 27 de octubre
próximo cese en la situación de "excedente", por
dos años, que le fué concedida por Orden Ministerial
número 4.431/65 (D. O. núm. 248), y se reintegre
a "actividad".
Madrid, 9 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
JEFATURA DF. INSTRIMI7ION
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.203/67.— Por haber
fallecido el día 5 de agosto último, se dispone cause
baja en la Armada el Guardia Marina del CuerpoGeneral D. Juan Carlos Viña Liste.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.204/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
LX
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm.. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Condest. Mayor 1.a
- Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
D. José Guijarro Martín ...
D. Ricardo Santiago Pantín
D. Francisco Edrexa Fernández ... •••
D. Carlos Mora Puehol
D. Agustín López López ... ••• ••. ••
D. Juan M. Rego Espejo ...
D. Angel Tojeiro Quintián
D. Juan González Larrea
D. Julián Doval Piñeiro
D. Miguel Moral Caparrós
D. Enrique Ojeda López ... .
D. Juan Robles Acosta
D. José Iglesias Dieta ...
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • •• • •••
D. Antonio Tostado Nicoláu ••• el••
D. Enrique Tenreiro Calvo ... .•
D. Francisco Fernando Muñoz ...
D. Benito Díaz Seoane • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Valero Abril ...
D. Francisco Alvarez Vilasuso
D. Roge:io Manzano López ...
• •• •• • •• •
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
7.600
*
8.500
8.800
8.800
8.800
7200
8.400
7.800
6.800
7.800
7.200
6.800
7.400
6.800
5 ROO
6.800
5.800
6.800
6.800
'5.800
Fecha en que
perfecciona
el derecho
6 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
OfFcial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub:-
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y ,2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
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6-9-65
9- 4-67
9- 4-67
9- 4-67
9- 4-67
27- 9-65
9- 4-67
1-10-66
26- 765
25- 966
3.9-66
24-3-66
r1-10-65
25- 7.65
18- 9-64
6- 9-66
7- 9-64
10- 9-65
6-9-66
1- 9-65
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
1-1-k57
1-5-67
1-5-67
1-3-67
1-5-67
1-1-67
1-3-67
11-1-67
11-1-67
1-1-67
11-1-67
1-1-67
1-1-67
11-1-67
1-1-67
11-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Condest. Mayor 1.a
Cond:est. Mayor 1.a
Condest. Mayor 1.a
D. Modesto González Freire
D. Eduardo Foira López ...
• • • •
• •
D. José Rojo Fajardo ... .
Condest. Mayor 1.a
'
D. Antonio Villares Rodríguez
Condest. Mayor 1•a
Condest. Mayor 1.a
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2.a
2.a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2.a
Conodest. Mayor 2•a
Condiest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2.a
Condest.
Condest.
Cond'est.
Mayor 2.a
Mayor 2•a
Mayor 2.a
Condest. Mayor • 2.a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2.a
D. Pedro Bouza Martínez ...
D. José M. Ferraces Seijo
D. Antonio Varela Yáñez
D. Santiago Flórez López ...
• • •• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Miguel Giráldez Rodríguez ...
D. Manuel Carballido Carballido
D. José A. González Francés.
D. Juan Martínez Pereira ... • • •••
D. Juan Martínez Pereira ...
D. Ramiro Meys Rey
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • ••
D. José Fariña Varela ...
D. Pedro Rosas Paredls
D. Indalecio López Laburu
D., Antonio Fernández Paz ...
D. Luis Juan del Cerro ...
• • • • • • • •
D. Jerónimo García Carrillo ...
D. Pedro Sánchez Urrea
D. Silvio Sarralde Aguirre ...
D. Silvio Sarralde Aguirre ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
D. Francisco Piriero Martínez ...
D. Nicolás Martínez Rivas ...
D. Nicolás Martínez Rivas ...
o
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
5.300
6.400
6.800
5.800
5.300
6.800
5.800
5.800
5.300
7.000
5.800
6.300
5.800
6.400
5.800
5.800
5.300
6.400
5.800
4.800
4.800
5.800
4.800
4.800
'5.800
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
.8 trienios
oficial
Oficial
•
8 trienios
Oficial
Oficial
trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
ofi al
Oficial
9 trienio
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
8 trienios
oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
8 trienios
oficial
8 trienios
oficial
Oficial
10
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
s de Sub
y .1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
de Sub
de Sub
y 1 de
de Sub
de Sub
de Sub
y 1 de
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9- 9 64
27- 9.65
6- 9 166
6-9-66
1-945
9- 9-64
6- 9-66
1- 9-65
25- 8-65
18- 9-64
1-10-164
2- 1-61
2- 1-67
30-1245
26- 8-66
la- 9-04
18- 9-64
9-65
10- 9-65
1- 9-65
2- 5-65
5-144
5- 1-67
3-4-65
2- 1•-64
2- 1-67
-1-67
11-1-67
1-1-67
41-1-67
1-1-467
1-1-67
1-147
11-1-67
1-1-67
1-1-67
114-67
1-1-67
1-2-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-1-67
1-2-67
11-1-67
11-1-67
1-2-67
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NOMBRES Y APELLIDOS
.•••••••••■••i
Cantidad
mensual
Pesetas
LX
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Cond.est. Mayor 2•a
Corxlest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2•a
Condest. Mayor 2.a
Condest. Mayor 2•a
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Condest.
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Mayor 2.a
Mayor 2•a
Condest. Mayor 2•a
D. Blas Pérez Tejerina ...
D. José M. Redondo de los Fa.blos
D. Joaquín Martínez Sixto
D. Joaquín Martínez Sixto
D. Emilio Rey González ...
D. Jasé Arias Manes—. .
D. Juan Díaz Ruiz ...
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Pedro Carrillo Díaz ...
D. Agustín Rodríguez Fidalg-o
D. Emi:io Hernández Martínez
D. Salvador Pereira Currás
D. Salvador Pereira Currás
NOTA GENERAL
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
5.800
4.800
4.300
5.800
5.400
5.800
4.800
5.400
5.400
4.800
4.800
5.400
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial
8 trienios de Sub
oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 tiL.
Oficial
8 trienios de Sub
oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial
...
9 trienios de Sub
oficial ...
4- 7-646
3-11-65
2- 1-64
2- 1-67
21- 1.-66
1- 1-67
2- 3-65
10- '6-65
,1- 9-65
2- 1-65
29- 1-64
29- 1-67
1-2-67
•1-1-6:
11-1-67
.1-1=67
'1-1-67
11-1-67
11-1-67
1-2-J67
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el pinto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS -
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinazias concedidas al
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 17 de agosto de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona.—Doña María Montserrate Jiménez Apa
ricio, viuda del Oficial de tercera de Aeronáutica Na
val D. Francisco Piedra Yébenes.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 577,95 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de, 1967, según fecha
de arranque : 1.155,90 pesetas mensuales, a percibir
-1.••■••■•■•■•••••11
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 17 de abril de 1967.—Reside en Barcelona.
Madrid.—Doña Carmen Méndez Martín, viuda del
Auxiliar segundo Electricidad de la Armada don
Alberto Miras Prieto.—Pensión mensual que le co,
rresponde por el sueldo regulador :.542,18 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.084,36 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y. Clases Pasivas
desde el día 18 de enero de 1967. Reside en Aran
juez (Madrid).
Pontevedra.—Doria Elena Villar Varela, viuda del
Ayudante de segunda de Infantería de Marina don
Antonio Vila Balán.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 542,18 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 948,82 pesetas mensuales.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.084,36
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 29 de septiem
bre de 1966. Reside en Camposancos-L. (Ponte- .
vedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la autoridad que lo practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase;
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Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el (lía siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Madrid, 17 de agosto de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 190, pág. 1.099.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a la Orden Ministerial nú
mero 4.167/67 (D) (D. O. núm. 210, págs. 2.814 y
2.816), debe entenderse rectificada, en lo que respecta
a los Suboficiales Electricistas D. Juan Pita Rosados,
D. Francisco Viamonte Rey y D. Manuel Vérez Cas
telo, en el sentido de que la cantidad mensual que les
corresponde es de 800 pesetas, y no 400, corno por
error aparece en dicha relación.
Madrid, 15 de septiembre de 1967.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
E
EDICTOS
(570)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 965 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de julio García
Lorenzo, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 1 de septiembre de 1967 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 8 de septiembre de 1967.—El Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(571)Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
del Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
DIARIO OFICIAL
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los tres Grupos de Motor de Antonio Domínguez
Castro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 10 de agosto de 1967 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 9 de septiembre de de 1967.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga
Gaztañaga.
(572)
Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente que se ha
instruído con motivo de la pérdida de la Cartilla
Naval Militar y Libreta de Inscripción Marítima
de José García Tur,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena ha sido declarada nula y sin valor la indicada
documentación perdida ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyendo dichos documentos no
haga entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 8 de septiembre de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Guasch Juan.
(573)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 66 de 1967, instruído por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 382 de 1957 Félix
Díaz Marrero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 7 de septiembre del corriente ario se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del miso a la Autoridad de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
REQUISITORIAS
(193)
Julio Alvarez Acebal, hijo de Julio y de Carmen,
natural de Gijón (Oviedo), de veintiún arios de edad,
soltero, avecindado en Gijón, y sus señas personales
son : frente normal, cejas y pelo castaños, estatura1,78, nariz roma, ojos castaños, procesado en la cau
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sa número 88 de 1967 del Departamento Marítimo de
Cádiz por el delito de deserción ; comparecerá en el
mino de quince días ante el Comandante de Infante
ría de Marina D. Marcos Fernández González, Juez
instructor de la citada causa, residente en el Arsenal
de La Carraca, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Arsenal de La Carracas, 28 de julio de 1967.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Marcos Fernández González.
(194)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requistoria publicada para la busca y captura del
inscripto de este Trozo Carlos Otero Arévalo, a
quien se le instruye expediente judicial número 738
de 1965 por falta de presentación al servicio activo
de la Armada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 107, de fecha 12 de mayo de
1965, por haberse presentado.
Sada, 2 de septiembre de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(195)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar, por
medio de la presente, que quedan nulas y sin valor al
Página 2.838.
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Zaragoza número 153, de
fecha 8 de julio de 1946 y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 169, de fecha 1 de
agosto de 1946, correspondiente al procesado Ma
nuel Caballud Catalán, por haber sido habido.
San Fernando, 4 de septiembre de 1967.—El Ca
pitán de Navío, Juez permanente, Hermenegildo Si
llero del Hoyo.
(196)
Policarpo Batista Martín, hijo de Celestino y de
Magdalena, natural de Candelaria (Tenerife), sol
tero, Minero en General, de veinte arios de edad,
domiciliado últimamente en Igueste de Candelaria,
sin número, inscripto en el Trozo de esta capital al
folio 511065365, encartado en el expediente judicial
número 15 de 1967 por supuesta falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá en
el término de treinta días ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Santiago Pardo Peón, Juez instruc
tor del citado expediente judicial, en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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